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ABSTRAK 
 
Sukmadani Rahmaningrum. K4313067. PENINGKATAN KEMAMPUAN 
BERPIKIR KRITIS MELALUI PENERAPAN MODEL SEARCH, SOLVE, 
CREATE AND SHARE (SSCS) PADA PESERTA DIDIK KELAS X-1 SMA 
ISLAM 1 SURAKARTA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Desember 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta 
didik kelas X-I SMA Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 pada materi 
Pencemaran Lingkungan melalui penerapan model Search, Solve, Create and 
Share (SSCS).  
Jenis penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus dengan penerapan model SSCS sebagai tindakan 
penelitian. Prosedur penelitian menggunakan model spiral Kemmis dan Mc 
Taggart (2014) yaitu dalam satu siklus terdiri dari 4 tahap (perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi). Subjek penelitian adalah peserta didik kelas X-I SMA 
Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 27 peserta didik. 
Data yang dikumpulkan berupa data kemampuan berpikir kritis yang meliputi 
enam aspek yaitu : interpretation, analysis, inference, evaluation, explanation, 
dan self regulation (Facione, 2011). Data penelitian diperoleh melalui metode tes, 
observasi dan wawancara. Validasi data menggunakan teknik triangulasi metode. 
Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X-
I SMA pada materi Pencemaran Lingkungan dapat ditingkatkan melalui 
penerapan model SSCS selama tiga siklus yang ditunjukkan adanya peningkatan 
rata-rata persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik pada Prasiklus 
(47,69%), Siklus I (64,05%), Siklus II (80,25%), dan Siklus III (87,81%). 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 
kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X-I SMA Islam 1 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2016/2017 pada materi Pencemaran Lingkungan melalui penerapan 
model SSCS. 
 
Kata kunci: kemampuan berpikir kritis, model SSCS, penelitian tindakan kelas. 
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MOTTO 
 
 
“Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu”  
(Benjamin Franklin)  
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
“Tidak ada kata gagal, yang ada hanya kata sukses atau belajar”  
 
“Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.” 
(QS. Ali Imran: 173) 
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